Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Академия ВВС — Академия Военно-возд)тпных Сил 
АН СССР — Академия Наук СССР 
АРУ — объединение архитекторов Урбанистов 
АСНОВА — Ассоциация новых архитекторов 
АСУП — Автоматизированная система управления 
БАЗа — Богословский алюминиевый завод 
БГО — Богословский горный округ 
БМО — блок мокрой обработки 
ВАМИ — Всероссийский титаново-магниевый институт 
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства 
ВИАМ — Всесоюзного института авиаметаллургической промышлен­
ности 
ВМН — Высшая мера наказания 
ВМУО — Военно-морской ученый отдел 
ВНИТИ — Всесоюзный научно-исследовательский технический инсти­
тут 
ВОПРА — Всероссийское общество пролетарских архитекторов 
ВОХР — Военизированная охрана 
ВС СССР — Верховный Совет СССР 
ВСАМТ — Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум 
ВСМОЗ — Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод 
ВСМПО — Верхнесалдинское металлургическое производственное объе­
динение 
ВСНХ — Высший Совет народного хозяйства 
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ГААОСО — см. УГААОСО 
ГАПО — Государственный архив Пермской области 
ГАРФ — Государственный Архив Российской Федерации 
ГАСО — Государственный архив Свердловской области 
ГИПП — Гильдия издателей периодической печати 
ГКО СССР — Государственный комитет обороны СССР 
Г М Ш — Главный морской штаб 
ГУЛАГ — Главное управление лагерей 
ГУЛЛП — Главное управление лагерей лесной промышленности 
ГУПВИ — Главное управление по делам военнопленных и интерниро­
ванных Н К В Д - М В Д СССР 
Завод Ж Б И К — завод железобетонных изделий и конструкций 
Завод О Ц М — завод по обработке цветных металлов 
Зф ГАЧО — Златоустовский филиал государственного архива Челябин­
ской области 
ИВЦ — Информационно-вычислительный центр 
ИИиА УрО РАН — Институт истории и археологии УрО РАН 
ИТК — Исправительно-трудовая колония 
ИТЛ — Исправительно-трудовой лагерь 
ИТР — Инженерно-технические работники 
И Ц ГУВД — Информационный центр Городского Управления Внут­
ренних дел 
КБ — Конструкторское бюро 
КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога 
КГБ — Комитет государственной безопасности 
КЗоТ — Кодекс законов о труде 
К Ш П У — Краснотурьинское шахтопроходческое управление 
ЛОА — Ленинградское общество архитекторов 
М А О — Московское архитектурное общество 
МАТИ — Московский авиационный технологический институт 
МВД — Министерство внутренних дел 
МГБ — Министерство государственной безопасности 
МГУ — Московский государственный университет 
М Г Ш — Морской генеральный штаб 
М И С И С — Московским институтом стали и сплавов 
МИЦМиЗ — Московский институт цветных металлов и золота 
М М К — Магнитогорским металлургическим комбинатом 
МТС — Машинно-техническая станция 
МЧС РФ — Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ 
НИИ — научно-исследовательский институт 
НИР — научно-исследовательская работа 
НКВД — Наркомат внутренних дел 
НКГБ — Наркомат государственной безопасности 
НКТП — Наркомат тяжелой промышленности 
НТГПИ — Нижнетагильский государственный педагогический институт 
НТМЗ — Ново-Тагильский металлургический завод 
НТП — научно-технический прогресс 
НТР — научно-техническая революция 
НЭП — Новая экономическая политика 
ОГАЧО — Объединенный Государственный архив Челябинской обла­
ете 
ОГПУ — Объединённое государственное политическое управление при 
Совете Народных Комиссаров СССР 
ОДА А Н Т — Отдел по делам архивов администрации г. Нижний Тагил 
ОР РНБ — Отдел рукописей и редких книг Российской национальной 
библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург) 
ОСА — Общество современных архитекторов 
О С О А В И А Х И М — Общество содействия обороне и авиационно-хи-
мическому строительству СССР 
ПНТЗ — Перво)Тзальский новотрубный завод 
ППК — производственно-политехнические курсы 
ПТК — производственно-технические курсы 
ПТУ — профессионально-техническое училище 
РГА ВМФ — Российский государственный архив военно-морского флота 
РГАНИ — Российский Государственный архив новейшей истории 
РГАЭ — Российский Государственный архив экономики 
РГВА — Российский государственный военный архив 
РГИА — Российский государственный исторический архив 
РГППУ — Российский государственный производственно-педагогичес­
кий университет 
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия 
РТШ — рабочие технические школы 
РЭФ — Российский экономический форум 
САУ — самоходная артиллерийская установка 
СВАГ — Советская военная администрация в Германии 
СГПИ — Свердловский государственный педагогический институт (ныне 
УрГПУ) 
СМ СССР — Совет Министров СССР 
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР 
СО РАН — Сибирское отделение Российской Академии Наук 
СТЗ — Северский трубный завод 
УАЗ — Уральский алюминиевый завод 
УВЗ — Уральский вагоностроительный завод (Уралвагонзавод) 
УГААОСО — Учреждение Государственный архив администрат1твных 
органов Свердловской области 
УГБ НКВД — Управление государственной безопасности НКВД 
У Г Т У - У П И — Уральский государственный технический университет 
— У П И 
УЗТМ — Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш) 
У И И — Уральский индустриальний институт (ныне У Г Т У - У П И ) 
УИИЯЛ УрО РАН — Удмуртский институт истории, языка и литерату­
ры УрО РАН 
УИТЛиК — Управление исправительно-трудовых лагерей и колоний 
УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР 
У К П У П И — Учебно-консультационный пункт Уральского политехни­
ческого института 
УЛТИ — Уральский лесотехнический институт 
УМГБ — Управление Министерства государственной безопасности 
У Н И Х И М — Уральский научно-исследовательский химический инсти­
тут 
У Н Ц АН СССР — Уральский научный центр АН СССР 
У ОЛЕ — Уральское общество любителей естествознания 
УрАГС — Уральская академия государственной службы 
УралНИТИ — Уральский научно-исследовательский институт трубной 
промышленности 
УрВО — Уральский военный округ 
УрГАХА — Уральская государственная архитектурно-художественная 
академия 
УрГМА — Уральская государственная медицинская академия 
УрГПУ — Уральский государственный педагогический университет 
УрГУ — Уральский государственный университет им. A.M. Горького 
УрГЭУ — Уральский государственный экономический университет 
УрГЮА — Уральская государственная юридическая академия 
УрО РАН — Уральское отделение Российской Академии Наук 
УТЗ им. Коминтерна — Уральский танковый завод им. Коминтерна 
У Ф АН — Уральский филиал Академии наук 
У ф Н И И — У ф и м с к и й научно-исследовательский институт (позже: Баш-
НИПИнефть) 
УФСБ РФ — Управление Федеральной службы безопасности РФ 
ФГО У Г Т У - У П И — Факультет гуманитарного образования У Г Т У -
У П И 
ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества 
ХПЗ — Харьковский паровозостроительный завод 
ЦГАНХ — Центральный государственный архив народного хозяйства 
Ц Г А О О РБ — Центральный государственный архив общественных 
организаций республики Башкортостан 
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской рево­
люции, высших органов государственной власти и органов госу­
дарственного управления 
ЦГАУР — Центральный государственный архив Удмуртской респуб­
лики 
Ц Д Н И О О — Центр документации новейшей истории Оренбургской 
области 
Ц Д О О С О — Центр документации общественных организаций Свер­
дловской области 
ЦЗЛ — Центральная заводская лаборатория 
Ц И А М — Центральный институт авиационного моторостроения 
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всероссийской Коммунистичес­
кой партии (большевиков) 
Ц Н Т И — Центр научно-технической информации 
ЦОА ФСБ РФ — Центральный объединенный архив ФСБ РФ 
ЦСУ — Центральное статистическое управление 
Ц У Г П Р О М — Центральное управление государственной промышлен­
ности 
ЧКЗ — Челябинский Кировский завод 
Ч О Ц Д О О — Челябинский областной центр общественных организа­
ций 
ЧТЗ — Челябинского тракторного завода 
ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод 
Э,ЛД — электронная доставка документов 
Ю З П — Южно-Заозерский прииск 
Ю У р Г У — Южно-Уральский государственный университет 
